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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою курсу «Основи біржового підприємництва» є закріплення у 
студентів, які опановують спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», основ біржової торгівлі, що дозволить глибоко і всебічно зрозуміти 
сутність ринкової економіки, механізми її функціонування; функції та місце 
біржової торгівлі в ринковій економіці, особливості та тенденції її розвитку в 
Україні; сформувати знання, вміння та навички наукового пошуку оптимальних 
рішень господарських завдань у біржовому середовищі, розвинути творчі 
здібності майбутніх операторів організованого ринку, сформувати професійні 
підходи до біржової справи. 
Предмет курсу – виявлення законів, закономірностей та визначення 
принципів і факторів розвитку біржової діяльності. 
Завдання курсу – вивчення закономірностей і механізму біржової 
діяльності; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці, 
визначати заходи з використання біржових інструментів як одного з дійових 
важелів економічної політики держави. 
Об’єктом вивчення виступають процеси здійснення біржової діяльності.  
Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка 
вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним 
підґрунтям для розвитку понятійного апарату науки про біржову діяльність. 
Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями 
економіку підприємства, статистику, фінанси, фінанси підприємства, гроші та 
кредит, фінансовий менеджмент, проектний аналіз. 
«Основа біржового підприємництва» допоможе студентам сформувати 
внутрішню готовність і фахову здатність майбутнього підприємця до 
використання біржових операцій в повсякденній господарській діяльності 
підприємства та в стратегічному плануванні можливих траєкторій розвитку 
фірми. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
– методи оцінки ситуації на біржовому ринку та обрання необхідних 
стратегій поведінки для проведення операцій на ринку реального товару; 
– механізми укладання різних видів угод з цінними паперами для 
збільшення прибутковості вкладених інвестицій в операції на фондовому ринку; 
– уміти правильно використовувати правила розрахунку крос-курсів валют 
з урахуванням способу котирування та визначати форвардні та курси аутрайт для 
різних видів валют під впливом відсоткових ставок на міжнародному валютному 
ринку; 
– розраховувати вартість ф'ючерсного контракту та підраховувати 
прибутки (збитки) за ф'ючерсним контрактом з часом; 
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– розраховувати стан рахунку клієнта в будь-який час залежно від зміни цін 
на біржовому ринку; 
– уміти застосовувати механізми поставки товару за біржовими 
контрактами та знати як обліковується процедура поставки; 
– мати практичні навички щодо використання ф'ючерсного ринку для 
захисту від несприятливого коливання цін на наявному ринку (здійснення 
операцій хеджування); 
– уміти обирати стратегії використання різних типів опціонів та їх 
комбінацій з ф'ючерсними контрактами для здійснення операцій зі страхування 
цінових ризиків; 
– бути ознайомленим з законодавчими актами України з проблем біржової 




3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Тема 1. Основні поняття про біржу. Класифікація бірж [2-4; 6-8; 11-13; 
18, с. 10-41]  
Біржа. Біржова торгівля. Фондова біржа. Митна біржа. Валютна біржа. 
Універсальна біржа. Спеціалізована біржа. Товарна біржа 
 
Тема 2. Історія виникнення і розвитку бірж [11-13; 15-17; 18, с. 42-61; 
21; 28] 
Історія становлення бірж. Становлення ринкових відносин.  
Біржова діяльність. Ф’ючерсні угоди. Універсальна товарна біржа. 
Спеціалізована товарна біржа. Маклер 
 
Тема 3. Порядок утворення і органи управління біржі. Організаційна 
структура і персонал [18, с. 62-83] 
Біржова рада (Рада директорів). Правління біржі. Загальні збори членів 
біржі. Виконавчий директор. Регламент біржі. Маршрут брокера на біржі. 
Комітет зі стандартизації та якості. Організаційна структура біржі. 
Котирувальний комітет. Біржовий арбітраж. Комітет реєстрації угод. 
Розрахункова палата. Інформаційно-довідковий відділ. Комітет з торгівельної 
етики. Відділ економічного аналізу. Персонал біржі 
 
Тема 4. Біржове ціноутворення [4; 6; 9; 11-13; 18, с. 84-108; 20; 22; 28] 
Котирування. Котирувальна ціна. Ціна товару. Ціна пропозиції. 
Ціна біржової угоди. Цінова стратегія. Ціна відкриття. Ціна закриття. 
Пропозиція. Попит. Ціна попиту. Спеціаліст. Ротаційний продажний торг 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
БІРЖОВІ ІНСТИТУТИ 
 
Тема 5. Організація роботи брокерської фірми [18, с. 109-148] 
Брокерська контора. Засновники. Члени біржі. Брокери. Регулювання 
брокерської діяльності. Комісійні. Дилери. Біржова яма. Функції брокера. 
Договір на брокерське обслуговування. Договір-доручення. Договір комісії. 
Товарна секція. Біржові спекуляції 
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Тема 6. Строкові контракти. Ф’ючерсна біржа як найбільш розвинений 
вид товарної біржі [18, с. 149-195] 
Угода. Біржова угода. Угода з реальним товаром. Угода «спот». Форвардна 
угода. Ф’ючерсна угода. Офсетна угода. Опціон. Подвійний опціон. Страйкова 
ціна. Опціон «у грошах». Опціон «на грошах». Опціон «поза грошима». Опціон 
«колл». Опціон «пут». Хеджирування 
 
Тема 7. Основні поняття про ринок цінних паперів [10; 18, с. 196-208]  
Акція. Прості акції. Привілейовані акції. Іменні акції. Акції на пред’явника. 
Номінальна ціна акції. Ринкова ціна акції. Балансова ціна акції. Дивіденди. 
Вексель. Облігація. Сертифікати 
 
Тема 8. Фінансові інститути ринку цінних паперів [10; 18, с. 196-208] 
Фінансові інститути. Інвестиційні інститути. Інвестиційний фонд. Дилер. 
Інвестиційна компанія. Фінансова група. Кредитний союз. Холдингова 
компанія. Кліринговий банк. Страхова компанія 
 
Тема 9. Фондова біржа [10; 18, с. 196-208] 
Фондова біржа. Фондові цінності. Валюта. 
Функції фондової біржі. Облігаційні брокери 
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Тема заняття або 
завдання на самостійну 
роботу Л П СРС 
балів 
Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Лекція 1 
Тема 1. Основні поняття 
про біржу. Класифікація 
бірж 
4    
Практичне 
заняття 1 
Основні поняття про 
біржу. Класифікація бірж 




лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
Лекція 2 
Тема 2. Історія 
виникнення і розвитку 
бірж 
4    
Практичне 
заняття 2 
Історія виникнення і 
розвитку бірж 




лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
Лекція 3 
Тема 3. Порядок 




4    
Практичне 
заняття 3 
Порядок утворення і 
органи управління біржі. 
Організаційна структура 
і персонал 





лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
Лекція 4 
Тема 4. Біржове 
ціноутворення 
4    
Практичне 
заняття 4 





лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
9 Лекція 5 
Тема 5. Організація 
роботи брокерської фірми 







Тема заняття або 
завдання на самостійну 










лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  3 2 
ПМК1 х х х 10 
Всього за змістовий модуль 1 (75 годин) 18 18 39 50 
Змістовий модуль 2. БІРЖОВІ ІНСТИТУТИ 
Лекція 5 
Тема 5. Організація 
роботи брокерської фірми 










лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  3 2 
Лекція 6 
Тема 6. Строкові 
контракти. Ф’ючерсна 
біржа як найбільш 
розвинений вид товарної 
біржі 




Ф’ючерсна біржа як 
найбільш розвинений вид 
товарної біржі 





лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
Лекція 7 
Тема 7. Основні поняття 
про ринок цінних паперів 
4    
Практичне 
заняття 7 
Основні поняття про 
ринок цінних паперів 





лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
Лекція 8 
Тема 8. Фінансові 
інститути ринку цінних 
паперів 




ринку цінних паперів 
 4  6 
15-16 







Тема заняття або 
завдання на самостійну 
роботу Л П СРС 
балів 
робота 8 лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
Лекція 9 Тема 9. Фондова біржа 4    
Практичне 
заняття 9 





лекції, робота на 
навчально-
інформаційному порталі 
  9 2 
ПМК 2 х х х 10 
Всього за змістовний модуль 2 (75 годин) 18 18 39 50 




5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1  
Тести 
1. Біржа – це …? 
2. Класифікація бірж за видами біржових товарів. 
3. Класифікація бірж залежно від об’єкта (асортименту) продажу. 
4. Поясніть твердження: «Біржа являє собою особливий ціноутворюючий 
механізм». 
5. Біржа, як сегмент інфраструктури, виконує функції …? 
6. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами …? 
7. Біржовий товар – це …? 
8. Основні характеристики біржового товару. 
9. Біржові товари у світовій практиці поділяються на три групи …? 
10. Перша товарна та валютна біржі з’явилися у…? 
11. Початковий зміст, який був закладений у поняття «біржа» …? 
12. Термін «біржа» походить від…? 
13. Біржа – це…? 
14. Амстердамська товарна біржа виникла у…? 
15. Класифікація бірж залежно від об’єкта (асортименту) продажу…? 
16. Перша біржа, механізм біржових торгів якої подібний до регламенту 
сучасних бірж…? 
17. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами…? 
18. Біржа, на якій вперше були запроваджені в обіг акції…? 
19. Біржовий товар – це…? 
20. Біржові товари у світовій практиці поділяються на три групи…? 
21. Вищим органом управління біржею є…? 
22. Біржа – це…? 
23. Котирувальні комісії реєструють такі ціни…? 
24. Класифікація бірж залежно від об’єкта (асортименту) продажу…? 
25. На закритих біржах під час торгів мають право перебувати…? 
26. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами…? 
27. Члени товарної біржі в Україні мають право…? 
28. Біржовий товар – це…? 
29. Члени товарної біржі в Україні зобов’язані…? 
30. Біржові товари у світовій практиці поділяються на три групи…? 
31. Ціною пропозиції є ціна…? 
32. Біржа – це…? 
33. Сплачена ціна – це…? 
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34. Класифікація бірж залежно від об’єкта (асортименту) продажу…? 
35. Котирувальна ціна – це…? 
36. Ціна пропозиції в нормальних економічних умовах не може бути нижчою 
за…? 
37. Ціна пропозиції залежить від…? 
38. Ціна попиту – це …? 
39. Біржове котирування цін полягає у…? 
40. Основна мета біржового котирування цін – це…? 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
1. Що Ви розумієте під словом «куртаж» …? 
2. Брокер – це…? 
3. Брокери надають клієнтам такі послуги…? 
4. Біржовий арбітраж – це …? 
5. Порядок реєстрації угод визначається…? 
6. Брокерські фірми створюються…? 
7. Брокер має право укладати біржові угоди на умовах…? 
8. Брокер виконує функції…? 
9. При укладанні договору-доручення між брокером та клієнтом брокер 
виступає…? 
10. Обслуговування клієнтів на біржі здійснюється на підставі документа…? 
11. Договір-комісія - це угода, в якій брокер виступає…? 
12. Купівля брокерського місця дає підприємцю…? 
13. Розмір винагороди брокера за угоду визначається…? 
14. Біржова угода – це…? 
15. Угода, що передбачає купівлю-продаж товару, який планується до 
виробництва найближчим часом…? 
16. Торги, організовані біржею за встановленими нею правилами у 
визначеному місці й у зазначений час, називаються…? 
17. Як називаються грошові кошти, які отримує Розрахункова палата при 
здійсненні ф’ючерсної угоди…? 
18. Ф’ючерсний контракт є контрактом…? 
19. Об’єктом ф’ючерсної угоди є…? 
20. Товарні ф’ючерси – це…? 
21. Головними ознаками ф’ючерсного ринку є…? 
22. Ф’ючерсна торгівля базується на таких правилах…? 
23. Офсетна угода передбачає…? 
24. Для страхування-хеджирування використовуються…? 
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25. Опціон – це…? 
26. Право вибору за опціоном має…? 
27. Особа, яка купує опціон, є його …? Особа, яка продає опціон, є його…? 
28. Американський опціон може бути виконаний (здійснений) …? 
29. Європейський опціон – це…? 
30. Ринок короткострокового капіталу. 
31. Ринок довгострокового капіталу. 
32. Первинний ринок цінних паперів. 
33. Вторинний ринок цінних паперів. 
34. Хто на ринку капіталів є учасником позабіржового обігу цінних паперів…? 
35. Визначення поняття «фондова біржа». 
36. Котирування цінних паперів – це…? 
37. Відкритий інвестиційний фонд – це фонд, що емітує цінні папери…? 
38. Закритий інвестиційний фонд – це фонд…? 
39. Інвестиційний фонд – це фонд, створений у формі…? 
40. Фінансовим брокером може бути…? 
41. Інвестиційний консультант повинен мати…? 
42. Функціями холдингової компанії є…? 
43. До інвестиційних інститутів належать…? 
44. Дилерська діяльність – це…? 
45. Страхова компанія – це…? 
46. Лізингова компанія – це…? 
47. Основне розходження між акцією й облігацією полягає е тому, що 
облігація…? 
48. Власники звичайних акцій одержують частину доходу акціонерного 
товариства у формі…? 
49. Підприємство купує депозитний сертифікат банку, щоб…? 
50. Припустимо, що доходи деякого акціонерного товариства зросли на 50 %. 
Які з цінних паперів цієї корпорації швидше за все піднімуться в ціні?   
51. Погашення облігацій передбачає…? 
52. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні 
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